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Вопрос 1 
 Общая характеристика отраслевой 
структуры региональной 
экономики Беларуси  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Национальная экономика Беларуси имеет 
сложную функциональную и территориально-
производственную структуру, включающую 
межотраслевые и отраслевые звенья, регионы, 
комплексы, предприятия и организации. 
  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отраслевая структура общественного 
производства – это соотношение, пропорции 
между отраслями, межотраслевыми 
комплексами, сферами деятельности. 
  
Отрасли экономики  – это качественно 
однородные группы хозяйственных единиц с 
особыми условиями производства в системе 
общественного разделения труда, однородной 
продукцией и специфической ролью в 
процессе расширенного воспроизводства.  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
В соответствии с классификатором отраслей 
народного хозяйства все отрасли экономики 
делятся на две группы: 
 отрасли, производящие товары 
(промышленность, сельское и лесное 
хозяйство, строительство, прочие виды 
деятельности по производству товаров); 
 отрасли, оказывающие услуги (транспорт и 
связь, торговля и общественное питание, 
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое 
обслуживание населения, образование, 
здравоохранение, физическая культура, 
социальное обеспечение, культура и 
искусство, наука и научное обслуживание, 
финансы, кредит, страхование, управление и 
др.).  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отраслевая структура 
экономики страны (региона) 
анализируется на основе: 
 валового внутреннего продукта,  
 численности занятых,  
 концентрации основных средств по 
отраслям экономики. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
 Таблица 1 – Отраслевая структура национальной 
экономики Республики Беларусь, % 
Показатель       ВВП 
2000 2012 
Сфера производства 48,7 47,2 
в том числе в отраслях  
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 12,1 8,4 
промышленность 30,2 31,8 
строительство 6,3 6,9 
Сфера услуг 38,6 42,4 
Косвенно измеряемые услуги финансового 
посредничества 
-1,8 -2,4 
Чистые налоги на продукты 14,5 12,8 РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
 Таблица 2 – Отраслевая структура национальной 
экономики Республики Беларусь, % 
Показатель Численность 
занятого населения 
2000 2012 
Сфера производства 50,0 43,4 
в том числе в отраслях  
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 15,2 10,0 
промышленность 28,1 25,6 
строительство 6,7 7,7 
Сфера услуг 50,0 56,6 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
 Таблица 3 – Отраслевая структура национальной 
экономики Республики Беларусь, % 
Показатель Численность  
основных средств  
на начало года 
2000 2013 
Сфера производства 54,9 53,1 
в том числе в отраслях  
сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство 
16,3 13,7 
промышленность 35,1 36,4 
строительство 3,1 2,9 
Сфера услуг 45,1 46,9 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Для изучения динамики и для межрегиональных 
сравнений отраслевой структуры региональной 
экономики применяются показатели 
структурных сдвигов. 
Обозначения: 
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0,1 – доля i-той части совокупности в общем 
итоге соответственно в отчетном и базисном 
периоде;  
       n – число частей в структуре совокупности. 
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ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
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Квадратический  
коэффициент абсолютных 
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К1 и К2  позволяют сравнивать 
изменения в структуре 
совокупности за несколько лет 
и показывают, на сколько 
процентных пунктов в среднем 
отклонился друг от друга 
удельный вес частей в 
сравниваемых периодах. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Линейный коэффициент 
относительных 
структурных сдвигов (К3): 
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Квадратический  коэф-
фициент относительных 
структурных сдвигов (К4): 
Значение коэффициента К4 не имеет верхней 
границы.  
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К3 и К4  позволяют сравнивать 
изменения в структуре 
совокупности за несколько лет 
и показывают, во сколько раз в 
среднем отклонился друг от 
друга удельный вес частей в 
сравниваемых периодах. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Интегральный 
коэффициент структурных 
сдвигов Гатева (К4): 
К5 изменяется в пределах от 0 до 
1.  
Если значение коэффициента 
близко к 0, то структурные сдвиги 
не значительны. 
Если значение коэффициента 
приближается к 1, то структура 
изменилась кардинально. 
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Вопрос 2 
 Состав и структура 
промышленного комплекса 
регионов Беларуси 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Промышленность состоит из 
самостоятельных отраслей, подотраслей и 
производств, занятых изготовлением 
отдельных продуктов или их частей. 
 Отрасль промышленности –  
 совокупность самостоятельных предприятий, 
характеризующихся единством 
экономического назначения вырабатываемой 
продукции, общностью технологического 
процесса и производственно – технической 
базы, однородностью перерабатываемого 
сырья. РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
 Рисунок 1 – Состав  промышленности по 
характеру воздействия на предмет труда 
Промышленность 
горно- 
добывающая  
обраба- 
тывающая 
производство и  
распределение  
электроэнергии,  
газа и воды 
Такое деление соответствует классификатору видов 
экономической деятельности ЕС, являющегося 
статистическим инструментом для подготовки и 
распространения статистической информации.  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
  
Таблица 4 – Структура региональных 
промышленных комплексов в Республике 
Беларусь в 2012 году, % 
Регионы Всего в том числе 
горно-
добы-
вающая 
обраба-
тыва-
ющая 
произ-во и распреде-
ление эл. энергии, газа 
и воды 
Беларусь 100 1,4 91,5 7,1 
Области: 
Брестская 100 2,2 90,5 7,3 
Витебская 100 0,4 90,0 9,6 
Гомельская 100 4,6 89,9 5,5 
Гродненская 100 0,5 92,9 6,6 
г. Минск 100 0,0 90,1 9,9 
Минская 100 0,9 96,6 2,5 
Могилевская 100 0,1 92,3 7,6 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
 В соответствии с ОКЭД подотрасли 
обрабатывающей промышленности: 
 производство пищевых продуктов, включая напитки и табака,  
 текстильное и швейное производство,  
 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви,  
 обработка древесины и производство изделий из дерева,  
 целлюлозно-бумажное производство, издательская 
деятельность,  
 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов,  
 химическое производство,  
 производство резиновых и пластмассовых изделий, 
 производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов, 
 металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий,  
 производство машин и оборудования,  
 производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования,  
 производство транспортных средств и оборудования,  
 прочие отрасли промышленности 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
 По функциональному назначению 
продукции в промышленности 
выделяются следующие отрасли: 
 электроэнергетика;  
 топливная промышленность;  
 черная металлургия;  
 цветная металлургия;  
 химическая и нефтехимическая 
промышленность; 
 машиностроение и металлообработка;  
 лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность;  
 промышленность строительных материалов;  
 легкая промышленность,  
 пищевая промышленность.  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Электроэнергетика 
Межотраслевой 
комплекс 
ТЭК 
Органы управления Министерство энергетики (ПО 
«Белтопгаз», ПО «Белэнерго», 
ОАО «Белтрасгаз»)  
Основные виды 
продукции 
Производство и реализация 
электроэнергии  
Регионы 
промышленной 
специализации 
г. Минск 
Витебская область 
Основные 
производители РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Топливная промышленность 
Межотраслевой 
комплекс 
Топливно-энергетический 
комплекс 
Органы управления Министерство энергетики (ПО 
«Белтопгаз», ПО «Белэнерго», 
ОАО «Белтрасгаз»), концерн 
«Белнефтехим»  
Основные виды 
продукции 
Добыча, переработка, 
реализация нефти, газа, торфа  
Регионы 
промышленной 
специализации 
Гомельская обл. 
Витебская обл. 
Основные 
производители 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Черная металлургия 
Межотраслевой 
комплекс 
Металлургический  
Органы управления Министерство промышленности 
Основные виды 
продукции 
Выплавка стали, чугуна, 
производство труб, 
металлокорда 
Регионы 
промышленной 
специализации 
Гомельская область 
Основные 
производители 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 
Межотраслевой 
комплекс 
Химико-лесной 
Органы управления Концерн «Белнефтехим»  
Основные виды 
продукции 
Производство минеральных 
удобрений, хим. волокон, 
полимерных, лакокрасочных 
материалов, шин, и т.д. 
Регионы 
промышленной 
специализации 
Минская область            
Могилевская область    
Основные 
производители 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Машиностроение и 
металлообработка  
Межотраслевой 
комплекс 
Машиностроительный 
Органы управления Министерство промышленности  
Основные виды 
продукции 
Производство и ремонт машин и 
оборудования, производство 
металлоконструкций  
Регионы 
промышленной 
специализации 
Минская область                                 
г. Минск    
Основные 
производители 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 
промышленность 
Межотраслевой 
комплекс 
Химико-лесной 
Органы управления Концерн «Беллесбумпром»  
Основные виды 
продукции 
Заготовка и вывозка древесины, 
производство деловой древесины 
и лесоматериалов, картонно - 
бумажной продукции, мебели и 
элементов для нее 
Регионы 
промышленной 
специализации 
Брестская обл., Минская обл., 
Гомельская обл., Гродненская обл.  
Основные 
производители РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Промышленность строительных 
материалов  
Межотраслевой 
комплекс 
Строительный 
Органы управления Министерство архитектуры и 
строительства 
Основные виды 
продукции 
Производство цемента, извести, 
линолеума, кирпича, кровельных 
материалов и др.  
Регионы 
промышленной 
специализации 
Гродненская область   Могилевская 
область  
Основные 
производители 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Пищевая промышленность 
Межотраслевой 
комплекс 
Агропромышленный комплекс  
Органы управления Концерн «Белгоспищепром»  
Основные виды 
продукции 
Производство пищевых продуктов  
Регионы 
промышленной 
специализации 
Гродненская область         
Брестская область  
Основные 
производители 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отрасль 
промышленности 
Легкая промышленность 
Межотраслевой 
комплекс 
Легкая промышленность  
Органы управления Концерн «Беллегпром» 
Основные виды 
продукции 
Производство тканей, ковров, 
чулочно-носочных изделий, обуви, 
трикотажных изделий, 
льноволокна 
Регионы 
промышленной 
специализации 
Витебская область         
Гродненская область        Брестская 
область  
Основные 
производители 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Рисунок 2 – Динамика объемов 
промышленного производства в Республике 
Беларусь в 2012-2013 годах 
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Рисунок 3 – Региональная структура объемов 
промышленного производства в Республике 
Беларусь в 2012 году, % 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
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В пространственной организации 
отдельных отраслей промышленности 
наблюдаются существенные различия:  
 на г. Минск приходится белее 50% производства 
продукции машиностроения и металлообработки; 25% 
продукции электроэнергетики; около 20% производства 
строительных материалов; более 20% объемов 
химического производства, развита легкая и пищевая 
промышленность; 
 на Минскую область приходится 36% производства 
химической продукции; почти 22% производства 
продукции пищевой промышленности; 
 на Брестскую область приходится почти 19% 
производства лесной деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной продукции; около 20% 
производства продукции пищевой промышленности; 
 на Витебскую область приходится 41,7% объемов 
производства нефтепродуктов; 25% производства 
продукции легкой промышленности; 28,4% продукции 
электроэнергетики; 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
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В пространственной организации 
отдельных отраслей промышленности 
наблюдаются существенные различия:  
 на Гомельскую область приходится 66,9% 
горнодобывающей промышленности, 46% 
объемов производства нефтепродуктов; почти 
50% производства продукции черной металлургии; 
более 20,0% производства лесной 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
продукции; 
 на Могилевскую область приходится почти 
половина объемов производства резиновых и 
пластмассовых изделий; 
 на Гродненскую область приходится 17,5% 
объемов производства строительных материалов; 
более 14% объемов производства химической 
продукции; 17,1% производства продукции 
пищевой промышленности, 19% объемов 
производства легкой промышленности. 
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Вопрос 3 
 Концепция развития промышленного 
комплекса Беларуси и ее регионов  
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Программные документы, 
определяющие развитие 
промышленного комплекса регионов 
Республики Беларусь: 
 1. Программа развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь на период до 
2020 года 
 2. Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011-2015 
годы  
 3. Программы социально-экономического 
развития отдельных регионов на текущие пять 
лет. 
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Программа развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь на период до 
2020 года (утверждена постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 5 июля 
2012 года №622) 
Цель развития промышленного комплекса –  
 формирование конкурентоспособного 
инновационного сектора экономики, 
ориентированного на создание 
высокопроизводительных рабочих мест.  
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 Достижение поставленной цели 
предполагается за счет комплексного 
сочетания трех направлений: 
 модернизация традиционных секторов 
промышленности;  
 развитие топливно-энергетического 
комплекса;  
 создание высокотехнологичных и наукоемких 
производств в таких областях как радио-, 
микро- и оптоэлектроника, телевизионная 
техника, фармацевтическая 
промышленность, химическое производство, 
малотоннажная химия, развитие космических 
технологий.  
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Наиболее значимые проекты: 
 «Создание мощностей, увеличение объемов 
производства и реализации карьерных 
самосвалов грузоподъемностью 90–450 тонн» 
в ОАО «Белорусский автомобильный завод» 
(Минпром); 
 «Организация производств по промышленной 
переработке стекла» в ОАО «Гомельстекло» 
(Минстройархитектуры); 
 «Строительство завода по производству 
кальцинированной соды» 
(Минстройархитектуры); 
 «Строительство горнообогатительного 
комбината на базе месторождения 
«Ситницкое» (Минстройархитектуры); 
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Наиболее значимые проекты: 
 «Строительство завода по производству 
сульфатной беленой целлюлозы» (концерн 
«Беллесбумпром»); 
 «Строительство цеха по производству 
азотной кислоты с реконструкцией 
действующего производства КАС» и 
«Строительство азотного комплекса в составе 
совмещенного цеха аммиака и метанола и 
цеха карбамида» в ОАО «ГродноАзот» 
(концерн «Белнефтехим»); 
 «Создание производства 
цельнометаллокордных шин радиальной 
конструкции с посадочным диаметром 57 и 63 
дюйма» в ОАО «Белшина» (концерн 
«Белнефтехим»). РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
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Программа предусматривает поэтапное 
реформирование системы государственного 
управления промышленностью: 
 
1 этап: формирование холдингов и переход 
республиканских органов государственного 
управления от оперативного управления 
организацией к управлению собственностью 
через акции и формирование института 
управляющих; 
2 этап: формирование объединения отраслевых 
органов государственного управления и 
создание Министерства промышленной 
политики, основной функцией которого станет 
выработка стратегии развития 
промышленности.  РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
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 В результате реализации Программы 
предполагается обеспечить следующие 
показатели: 
 прирост валовой добавленной стоимости в 
промышленности к 2020 году – в 2,2–2,3 раза; 
 рост производительности труда (по добавленной 
стоимости в постоянных ценах) к концу 2020 года – не 
менее 50 процентов от уровня стран ЕС-27; 
 рентабельность продаж не менее 15–16 процентов; 
 снижение уровня материалоемкости промышленной 
продукции (в фактических ценах) на 10–11 процентов; 
 ежегодное снижение уровня импортоемкости 
промышленной продукции на 1,5 процента; 
 удельный вес отгруженной инновационной продукции 
должен составить 20–21 процента в 2015 году и 
сохранение данного уровня в 2016–2020 годах; 
 увеличение доли добавленной стоимости в объеме 
производства продукции (работ, услуг) в 2020 году до 
35–37 процентов. 
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 Спасибо за внимание 
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